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ABSTRACT 
The school's responsibility is to promote the goals of society.Today the educators must 
look at teaching and learning in a different context because increases the need for 
innovative ways to incorporate an experiential approach into management courses. 
Most people tend to use one of their senses more than the others. In this study, the 
visual learning style is the most common. By using the worksheet in the teaching 
learning assessment increased students' interest for Biology. Differentiated support 
granted by the teacher gave better results than with traditional lessons. 
KEY WORDS: worksheet, learning style, motivation 
 
INTRODUCERE 
Procesul  de  învăţământ  contemporan  nu  este  orientat  spre  acumularea  şi 
reproducerea  de  informaţii,  ci  spre  învăţare  activ participativă  (Nemeş  &  Ianovici, 
2010;  Sîrbu  &  Ianovici,  2011;  Muntean,  2011),  dezvoltarea  gândirii  logice,  spre 
pragmatism  şi  motivaţie  superioară,  spre  formarea  de  personalităţi  creative  şi 
autodidacte,  care  să  facă  faţă  perisabilităţii  informaţiilor  şi  adaptabilă  schimbărilor 
vieţii sociale (Ornstein, 2003; Kolb & Kolb, 2005). 
Predarea învăţarea centrată pe elev constitue o condiţie a calităţii şi eficacităţii 
procesului formativ, dar şi o cale de rezolvare a unor dificultăţi ale învăţământului 
contemporan identificate în practica şcolară. Dintre acestea sunt de amintit: diminuarea 
motivaţiei,  scăderea  gradului  de  implicare  a  elevilor  în  activitatea  de  învăţare, 
diminuarea  importanţei  acordate  imaginaţiei,  favorizarea  abordărilor  mecanice  şi 
reproductive în învăţare în defavoarea celor euristice, tratarea nediferenţiată a întregii 
clase de elevi de către profesori etc (Dumitru, 2000; Niculescu, 2011).      
Abordarea  diferenţiată  a  învăţării  este  bazată  pe  reconsiderarea  diversităţii 
umane, pe faptul că fiecare elev are propria individualitate. Educaţia diferenţiată se 
constituie ca o educaţie pe măsura elevilor, ceea conduce pe termen lung la formarea 
capacităţilor  de  autoinstruire  şi  dezvoltarea  nevoii  de  învăţare  continuă,  ceea  ce 
înseamnă că un sistem de învăţământ care are la bază abordarea diferenţiată a învăţării 
este un sistem centrat pe elev. Cu cât sistemul de educaţie este mai  diferenţiat, cu atât 
condiţiile create favorizează socializarea elevului la diferite etape de vârstă (Jinga & 
Istrate, 2001; Ilie, 2005). 
Cheia  pentru  implicarea  activă  a  elevilor  în  învăţare  este  de  a  înţelege 
preferinţele pentru învăţare, stilul de învăţare, cu influenţe pozitive sau negative asupra MUNTEAN: Research on increasing interest for Biology by using worksheets 
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performanţelor elevilor. Elevii care nu ştiu cum să înveţe, nu vor fi capabili să devină 
responsabili,  autonomi,  cu  abilităţi  şi  atitudini  folositoare  pe  tot  parcursul  vieţii, 
necesare pentru reuşita şcolara şi socială (Threeton & Walter, 2009). Învăţarea nu este 
niciodată  completă,  este  individuală,  un  proces  social,  poate  fi  distractivă,  activă, 
implică beneficii şi înseamnă schimbare (Dragan & Vintilescu, 1983). Pentru a sprijini 
instruirea centrată pe elev şi utilizarea metodologiilor moderne de lucru la clasă, se 
pune accent pe strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare 
(Ianovici & Diminescu, 2000; Cucoş, 2002). 
Fişele de lucru conţin paşii ce trebuie parcurşi pentru a ajunge la o anumită 
informaţie ştiinţifică, pentru a înţelege o anumită lecţie, pentru a descoperi rezultatele 
unui experiment . Sunt foarte des utilizate în studierea biologiei atât în ciclul gimnazial 
dar şi în cel liceal,  mai ales pentru stimularea capacităţii participative (toţi elevii pot 
participa la lecţie şi chiar sunt stimulaţi să o facă , se evită activarea doar a unor elevi , 
chiar şi cei mai slabi sau timizi pot participa). Deoarece fiecare elev poate lucra în 
ritmul lui propriu ei sunt stimulaţi să fie activi, se evită renunţarea la activitate pe 
motivul „ştie celălalt“ , “eu pot să stau” sau ”şi aşa răspund cei mai buni”. Munca cu 
fişele de lucru reprezintă o mare valoare practică în şcoală, deoarece pe de o parte 
previne  rămânerea  în  urmă  a  elevilor  cu  dificultăţi  la  învăţătură  şi  astfel  se  poate 
contribui la eliminarea eşecului şcolar, iar pe de altă parte stimulează elevii dotaţi care 
pot  primi  sarcini  suplimentare  de  lucru.  Folosirea  fişelor  permite  realizarea  unui 
învăţământ diferenţiat, pe grupe de nivel sau individualizat, în funcţie de capacităţile 
intelectuale,  ritmul  de  muncă,  aptitudinile  fiecărui  elev,  având  posibilitatea  de  a i 
urmări  permanent  nivelul  de  pregătire  (cunoştinţe,  priceperi,  deprinderi,  abilităţi, 
atitudini, comportamente), progresul sau regresul înregistrat (Ţârcovnicu, 1981). 
Învăţarea în clasă trebuie privită nu numai ca o modalitate de acţiune, ci şi ca 
un rezultat al acţiunii de învăţare. Învăţarea în clasă apare ca o componentă a unei 
strategii complexe, a unui sistem de forme şi modalităţi prin care se realizează procesul 
de predare învăţare evaluare. Ea este poate mai evidentă în şcolile cu profil vocaţional, 
cum  este  şi  Colegiul  Naţional  de  Artă  “Ion  Vidu”  Timişoara,  unde  elevii    au  un 
program de studiu încărcat, deoarece disciplinelor de cultură generală li se adaugă 
specialităţile de profil şi desigur studiul individual de acasă. De aceea este absolut 
necesar ca cea mai mare parte a efortului de învăţare să se realizeze în clasă. 
Obiectivele cercetării de faţă sunt: 
•  Reducerea procentului de elevi cu rămâneri în urmă la învăţătură; 
•  Dezvoltarea motivaţiei intrinseci a elevilor şi asigurarea unui caracter conştient al 
învăţării; 
•  Utilizarea în condiţii de eficienţă sporită a materialelor didactice şi timpului; 
•  Creşterea generală a nivelului la învăţătură a tuturor elevilor la biologie indiferent 
de lacunele pe care le au la începutul activităţii experimentale   (randament şcolar 
= timp/rezultate); Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.19 26 
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•  Stimularea elevilor cu interes deosebit pentru disciplina de biologie şi adaptarea 
activităţii didactice la capacităţile şi interesele fiecărui elev în parte; 
•  Creşterea  interesului  pentru  disciplinele  biologice,  a  grijei  faţă  de  mediu  şi 
societate, responsabilizarea elevilor ca viitori cetăţeni. 
Ipotezele de lucru pentru această cercetare sunt: 
•  Este posibilă reducerea procentului de elevi cu rămâneri în urmă la învăţătură, 
dacă  vor  fi  identificate  din  timp  lacunele  intervenite  în  instruirea  anterioară  a 
elevilor, iar aceştia vor fi trataţi corespunzător în cadrul activităţilor didactice de 
învăţare în clasă? 
•  Este  mai  eficientă  evaluarea  progresului  instruirii,  dacă,  în  locul  metodelor 
tradiţionale se vor folosi fişe de lucru şi teste de evaluare ale căror itemi să fie 
variaţi şi centraţi pe competenţele specifice ale fiecărei unităţi de învăţare? 
•  Este posibilă creşterea generală a nivelului la învăţătură a elevilor prin utilizarea 
fişelor de studiu individual şi a fişelor de lucru care să conţină itemi pentru diferite 
tipuri de învăţare, care să le solicite nu numai reproducerea celor învăţate ci şi 
dezvoltarea  capacităţii  de  observaţie,  de  sinteză,  de  rezolvare  a  problemelor  şi 
creativitatea? 
•  Este posibilă creşterea interesului elevilor pentru ştiinţele biologice prin antrenarea 
acestora în studiul individual şi rezolvarea sarcinilor din fişele de lucru? 
 
MATERIALE ŞI METODE 
Descrierea instituţiei  
Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu" Timişoara îşi are originea în bogata şi 
îndelungata tradiţie muzicală a Timişoarei. Consiliul municipal aproba la 30 octombrie 
1906  înfiinţarea  Conservatorului  Comunal.  Între  1946 1948  funcţionează  ca  şi 
Conservator de Muzică şi Artă Dramatică, iar între 1948 1950 ca Institut de Artă, de 
nivel superior, condus de Sabin Drăgoi. În anul 1950 este transformat în Şcoala Medie 
Tehnică de Muzică, iar în 1957 în Şcoala de Muzică şi Arte Plastice. În 1968 îşi 
stabileşte sediul în moderna clădire, unde functionează şi în prezent. Are 18 sali de 
clasă,  dintre  care  un  laborator  de  ştiinţe  şi  unul  de  informatică,  54  săli  de  studiu 
instrumental şi o sală de concerte cu peste 400 de locuri şi cea mai bună acustică din 
sud estul Europei. Acestă şcoală are profile de muzică, coregrafie şi teatru, fiind un 
colegiu vocaţional.  
Metodele de cercetare  
•  observaţia  directă  vizând  acţiunea  mecanismelor  învăţării,  procesul  dezvoltării 
motivaţiei, gradul de asimilare a unor modele, norme, valori, în conformitate cu 
cerinţele programei şcolare; 
•  metoda  anchetei  (convorbirea  şi  chestionarea)  vizând  acumularea  unor  date 
(opinii,  interese,  dorinţe,  aspiraţii)  în  legătură  cu  motivaţia  învăţării,  dialogul 
profesor elev în cadrul lecţiei, volumul informaţional şi timpul necesar asimilării MUNTEAN: Research on increasing interest for Biology by using worksheets 
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cunoştinţelor, rolul culturii generale în formarea culturii profesionale, semnificaţia 
notei şi  succesului şcolar; 
•  metoda  cercetării  documentelor  şcolare  vizând  relevarea  unor  trăsături  ale 
personalităţii elevilor prin prisma obiectivării ei în lucrări scrise, caiete de teme, 
cât şi unele aspecte ale procesului instructiv educativ aşa cum se oglindesc ele în 
documente  şcolare  (catalog,  planuri  şi  programe  de  învăţământ,  planificări 
calendaristice etc.); 
•  metoda analizei produselor realizate de către elevi vizând înclinaţiile şi abilităţile 
elevilor pentru realizarea de desene, colaje, planşe, referate, prezentări etc; 
•  metoda testelor vizând evaluarea  formativă şi sumativă a progresului înregistrat 
de către elevi; 
•  metode  de  măsurare  a  rezultatelor  cercetării,  de  prelucrare  şi  interpretare  a 
datelor (numărarea, întocmirea tabelelor de rezultate şi consemnare a datelor în 
foile de observaţie după administrarea probelor şi înregistrarea performanţelor, 
tabele analitice, tabele sintetice, reprezentări grafice etc). 
Caracterizarea eşantioanelor 
Clasa a V a A era alcătuită la începutul anului şcolar 2010 2011 din 25 de 
elevi (10 băieţi şi 15 fete), având vârste cuprinse între 12 şi 13 ani. Clasa a V a B era 
format din 24 de elevi (10 băieţi şi 14 fete), având vârste cuprinse între 12 şi 13 ani. Ca 
mediu de provenienţă colectivul era omogen (în clasa a Va A, 21 elevi provin din 
mediu urban şi 4 elevi din mediu rural, iar în clasa a Va B,  20 de elevi provin din 
mediul urban şi 4 elevi provin din mediul rural). Majoritatea elevilor au fost colegi şi 
în  ciclul  anterior  de  învăţământ,  respectiv  clasele  I     IV.  Cele    două    clase  au 
aproximativ acelaşi nivel de pregătire, fapt stabilit prin discuţiile cu învăţătorii şi prin 
studierea documentelor şcolare, respectiv a cataloagelor, unde s au urmărit mai ales 
calificativele obţinute de elevi în clasa a IV la disciplina de Ştiinţe ale naturii. 
 
  REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Faza prealabilă intervenţiei factorului experimental 
La începutul anului şcolar 2010 2011, clasa  a V a A care a îndeplinit funcţia 
de eşantion experimental şi clasa a V a B care a îndeplinit funcţia de eşantion de 
control, au fost cercetate pe baza aplicării testelor de sondaj iniţial (predictive). Aceste 
teste  au  fost  concepute  şi  administrate  cu  scopul  diagnosticării  nivelului  de 
performanţă şi a lacunelor intervenite în pregătirea fiecărui elev. Itemii testului de 
evaluare  iniţială  s au  referit  la  importanţa  studierii  biologiei,  definirea  botanicii  ca 
ştiinţă,  alcătuirea  generală  a  unei  plante  verzi,  factorii  de  mediu  care  influenţează 
creşterea şi dezvoltarea plantei, relaţia dintre activităţile umane şi viaţa plantelor (Faur 
& Ianovici, 2004; Ianovici, 2009). Aceste noţiuni înlesnesc achiziţia de noi cunoştinţe 
pe  parcursul  clasei  a  V a.  Testul  a  cuprins  11  itemi,  de  tipuri  variate:  întrebări Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.19 26 
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deschise,  completarea  notiunilor  corespunzătoare  pe  desen,  alegerea  răspunsului 
corect, completarea de tabele iar evaluarea s a facut acordând  1 punct din oficiu. 
În urma testului de evaluare iniţială s au evidenţiat următoarele aspecte: 
 clasa  aVa A 
￿  Pregatire  slabă  (note de 3 5)          32 % 
￿  Pregatire medie  (note de 6 8)         56% 
￿  Pregatire bună    (note de 9 şi 10)    12%   
 clasa  aVa B 
￿  Pregatire  slabă   (note de 3 5)         36 % 
￿   Pregatire medie  (note de 6 8)         56 %  
￿   Pregatire bună    (note de 9 şi 10)    12 % 
S au mai aplicat două teste pentru a evalua modul în care elevii celor două 
clase preferă să înveţe şi să fie evaluaţi la disciplina biologie. Primul test aplicat a 
urmărit  să  evalueze  tipurile  de  învăţare  folosite.  Prin  interpretarea  combinată  a 
rezultatelor am constat că elevii din cele două eşantioane folosesc următoarele tipuri de 
învăţare: vizual 50%, practic 32% şi auditiv 18%. Prin cel de al doilea test s au urmărit 
preferinţele  elevilor legate  de tipurile  de  evaluare. Elevii au  declarat  că  preferă să 
folosească fişele de lucru deoarece acestea le dau posibilitatea să lucreze individual, 
diminuează efortul de a lua notiţe şi le permite finalizarea activităţii de învăţare acasă 
(fig.1). 
 
Fig. 1. Preferinţele elevilor legate de tipurile de evaluare 
 
Chestionarea orală pentru a evalua gradul de interes şi motivaţie a elevilor din 
cele  două  clase  pentru  studiul  biologiei  vegetale  a  evidenţiat  procente  mari  de 
răspunsuri afirmative: 62.8% la clasa a V a A şi 59.6% la clasa a V a B. 
Faza administrării factorului experimental 
În perioada imediat următoare s au proiectat, aplicat şi evaluat fişe de lucru la 
clasa aV a A, activităţile la clasa a V a B desfăşurându se fără fişe de lucru. Fişele au 
fost realizate pentru următoarele teme: rădăcina, tulpina, frunza, organele de înmulţire, MUNTEAN: Research on increasing interest for Biology by using worksheets 
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principalele grupe de plante, influenţa omului asupra vegetaţiei. În acest sens s au avut 
în vedere câteva principii şi reguli de bază: 
•   Fişele de lucru să conţină tipuri variate de itemi care să solicite mai multe tipuri 
de  activităţi din  partea  elevilor:  informarea  prin  lectura  manualului sau a  altor 
surse,  desenarea,  interpretarea  desenelor,  completarea  desenelor,  realizarea  sau 
completarea de scheme, identificarea structurilor pe desen, identificarea greşelilor, 
exemplificare cu specii de plante, răspunsuri la întrebările deschise etc; 
•  Fiecare  elev  să  poată  lucra  individual  cu  fişa  sa  de  lucru,  dar  la  solicitarea 
profesorului să poată colabora cu colegul de bancă, sau să rezolve sarcina de lucru 
prin activitatea frontală în clasă; 
•  Profesorul oferă explicaţii şi îndrumări atunci când este necesar; 
•  Elevii iau fişele de lucru acasă unde corectează greşelile sau finalizează sarcina; 
•  Fişele de lucru vor fi folosite de profesor şi ca instrument de evaluare; 
•  Fiecare elev va parcurge toate fişele de lucru până la evaluarea semestrială, ele 
fiind cuprinse într un portofoliu (Ianovici & Diminescu, 2000; Ianovici et al, 2002; 
Diminescu & Ianovici, 2003) 
Comparând evoluţia mediilor se observă că la clasa a V a A acestea au crescut 
sensibil, astfel încât, dacă la testele iniţiale media clasei a fost de 6.40, la evaluarea 
ultimei fişe de lucru, media a ajuns la 9.20. Această creştere a fost calculată după 
următorul model: 
C = (M × 100): MTi   
unde: C este creşterea în procente, M este media clasei obţinută la tema respectivă iar 
MTi este media clasei obţinută la testele iniţiale. 
Creşterea înregistrată în procente la clasa a V a A este de 43.75%, ceea ce 
indică  o  îmbunătăţire  a  randamentului  şcolar  al  elevilor.  Şi  la  clasa  a  Va  B  s a 
înregistrat o creştere progresivă a mediei generale a clasei, însă la un nivel mai scăzut, 
progresul pe parcursul anului şcolar fiind de la media generală 6.20 la testele iniţiale, 
până la media 8 la ultima evaluare a fişelor de lucru. Aceasta înseamnă o creştere în 
procente de 29.67%, adică o creştere sensibil mai mică decât în cazul clasei la care s 
au folosit în mod constant fişele de lucru. 
Creşterea mai mare a mediilor la ambele clase se datorează probabil faptului 
că elevii au fost atraşi de noua disciplină de studiu. La clasa a V a A elevii au fost 
motivaţi  de  noua  modalitate  de  lucru  care  permite  fiecărui  elev  să  recupereze 
individual sarcinile de lucru la care a întâmpinat dificultăţi. Se observă că mediile 
generale ale clasei a V a B au crescut sensibil mai puţin, deoarece elevii au beneficiat 
în mai mică măsură de sprijinul şi timpul acordat individual de profesor fiecărui elev. 
În urma evaluării interesului şi motivaţiei elevilor pentru a studia disciplina de 
biologie în cele două clase am constatat  creşterea mai mare  a acestora  la clasa a V a 
A, unde s a aplicat factorul experimental, respectiv fişele de lucru (tab.2). 
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Tabel 1. Mediile per clasă rezultate prin evaluarea fişelor de lucru 
Eşantion  Unitatea de învăţare I 
Organele unei plante cu flori 
Unitatea de 
învăţare II 
Principalele 
grupe de plante 
Unitatea de 
învăţare III 
Influenţa 
omului asupra 
vegetaţiei 
Rădăcina  Tulpina  Frunza  Organe de 
înmulţire 
Clasa aVa A 
 
media  8.28  8.48  8.56  8.68  8.88  9.2 
creşterea 
mediei în 
procente 
29.38%  32.5%  33.75%  35.63%  38.75%  43.75% 
Clasa aVa B 
 
media  7.60  7.72  7.89  7.80  7.84  8.04 
creşterea 
mediei în 
procente 
22.58%  24.51%  25.81%  25.81%  26.45%  29.68% 
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Fig. 2. Comparaţie între evoluţia mediilor la clasa a Va A şi clasa a Va B 
 
                   Tabel 2. Interesul şi motivaţia elevilor  
Clasa  Clasa a Va A  Clasa a Va B 
la începutul anului şcolar  62.8%  59.5% 
la sfârşitul anului şcolar  85.6%  79.2% 
 
CONCLUZII 
Dacă urmărim modul în care a evoluat media clasei, luând ca punct de reper 
media obţinută la testele iniţiale, constatăm că valoarea acesteia a crescut progresiv la 
eşantionul la care s au folosit fişe de lucru. La evaluarea finală realizată la sfârşitul 
anului şcolar am constatat că la clasa unde s au folosit preponderent fişele de lucru, 
elevii aveau un bagaj mai mare de noţiuni şi deprinderi cu care au fost capabili să 
lucreze mai uşor, deoarece pe parcursul anului şcolar au avut ocazia să lucreze cu 
informaţia, pe care ei au descoperit o în cea mai mare parte, în diverse contexte. Spre 
deosebire de ei, elevii din eşantionul la care orele s au desfăşurat în mod tradiţional, MUNTEAN: Research on increasing interest for Biology by using worksheets 
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deşi la fel de silitori şi motivaţi, achiziţiile au constat mai ales în noţiuni memorate şi 
mult mai puţin în deprinderea de a lucra cu informaţia. În ceea ce priveşte interesul 
pentru disciplina de profil, a fost destul de evident că acesta a crescut la elevii clasei a 
V a  A,  evidenţiindu se  astfel  legătura  între  interesul  elevilor  faţă  de  disciplină  şi 
satisfacţia obţinută de aceştia la evaluarea activităţii desfăşurate. O evaluare pozitivă 
este în măsură să crească motivaţia şi interesul elevilor. 
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